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Education of the Space age  to open up the Future
Noritsugu TAKAHASHI
Abstract
　In order to think about education in the space age, first, as space education literacy in the space 
age, consider the effects on the special environment of space and the human body.  Next, about 
astronomical education in the space age, which can be seen from the current state of space.
And we will show the process of accepting the asteroid explorer "Hayabusa" into society.
From these, I have high expectations for education in the space age that will open up the future.
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150 用語の調査結果から小学校 4年生と中学 3年
生の認知度が 70％以上の用語を抽出し概念マップ
を作成した（図８の①、②）。また小学校 4年生と中












































































































































































　「はやぶさ」は、2003 年 5 月 9日に内之浦から打
ち上げられ、2005 年 9月 12 日に小惑星イトカワに
































































































































































































項目 　　　   　　n      M     SD       F       P
評価 プロジェクトマネージャーの努力
　　女子             203      4.92      0.38       7.80     0.01**
　　男子             170      4.70      0.61     
プロジェクトを推進する思考力
　　女子             201      4.81      0.51     11.93     0.01**
　　男子             170      4.61      0.61     
意義 社会に役立った
　　女子             201      4.59      0.67       7.81     0.01**
　　男子             173      4.39      0.75
理科教育に役立った
　　女子             205      4.69      0.59       7.35     0.01**
　　男子             172      4.52      0.71
日本人の心に夢と希望を与えた
　　女子             203      4.82     0.49       8.66     0.01**
　　男子             172      4.63     0.75
経済に役立った
　　女子             199      4.22     0.86    21.75     0.01**
　　男子             171      3.80     0.87
日本の科学技術の素晴らしさを世界に示した　　
　　女子             204     4.83     0.51    8.30     0.01**


























　　　   　　　　  n      M     SD     F       P
 
　　特に理科が苦手         　9       5.00     0.00      5.774      0.01**
　　理科が苦手            　  24      4.83     0.38    
　　理科が大好き            184      4.47     0.69



























** P < .01
** P < .01
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